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Σ τ η Βιέννη ή στη Λιψία, εκείνο πού προέχει είναι να εκδοθεί ό Έο-
μήλος «μιαν ώραν προτύτερα». Ό Περδικάρης είναι σίγουρος π ώ ς ό Γα-
ζής είναι οχι μόνο «φιλογενής», άλλα καί «φιλοπερδικάρης» καί έτσι θα 
αποφασίσει «το συμφερώτερον» καί θα φροντίσει να εκδοθούν «δύω χιλιά­
δες σώματα, ή καί τρεις». "Αν σκεφτεί κανείς δτι το μέσο t i r a g e των εκ­
δόσεων της εποχής για την οποία μιλάμε είναι περίπου 2.000 καί λίγο 
παραπάνω, ο Περδικάρης φαίνεται π ώ ς δεν ζητάει μεν παράλογα π ρ ά γ ­
ματα, παρουσιάζεται όμως αρκετά αισιόδοξος καί σίγουρος γ ια την αξία 
του έργου του. 
Είδαμε λοιπόν τίς επιθυμίες του Περδικάρη σχετικά μέ την έκδοση 
του "ΕρμήΡ,ον ώς ποιο σημείο άραγε επαληθεύτηκαν οι επιθυμίες αυ­
τ έ ς ; Κ α τ ' αρχήν, πού εκδόθηκε τελικώς το έργο; " Ο π ω ς σημείωσα καί 
στην αρχή αυτού του σημειώματος, δλες οι ενδείξεις υποδεικνύουν ώς 
τόπο έ'κδοσης τή Βιέννη —πιθανόν στο τυπογραφείο του «Σνεΐρερ»— 
και δικαιώνουν τίς προσδοκίες του ποιητή. Ή έκδοση πραγματοποιή­
θηκε το 1817, δηλαδή τουλάχιστον ενάμιση χρόνο αφότου γράφτηκε ή 
επιστολή πού μελετάμε. 1 5 Δεν έγινε δηλαδή «μιαν ώρα προτύτερα)). 
άλλα βεβαίως γνωρίζουμε π ώ ς βασική αιτία γ ια τήν οποία καθυστέ­
ρηση εΐναι οι εργασίες της λογοκριτικής επιτροπής. 'Από τους συν­
δρομητές παραγγέλθηκαν 1115 αντίτυπα, οχι οσα ήλπιζε ό Περδικάρης, 
άλλα παντοος αρκετά. Τέλος, αν πρέπει να αναφέρουμε τίς συμπληρωμα­
τικές επιθυμίες της δεύτερης επιστολής, ή έ'κδοση έγινε «εις σχήμα oy^o-
ον», άλλα καί «δι' ωραίων στοιχείου». Τ α τυπογραφικά λάθη δεν λείπουν, 
όμως σίγουρα δεν εΐναι περισσότερα άπο τίς λέξεις του συγγράμματος, για 
να θυμηθούμε το παράπονο του Κωνσταντά σχετικά μέ το δικό του έργο. 
Δεν ξέρο:> πόσο ευχαριστημένος έμεινε 6 Περδικάρης μέ τήν έκδοση τού 
Έρμίβου του. "Ισως ή απάντηση να βρίσκεται σέ κάποια άλλη επιστολή 
του, πού περιμένει κρυμμένη σέ κάποιο αρχείο τή σειρά -της να έρθει στο 
φώς. 
Ε Λ Ε Ν Η ΣΤΑΜΠΟΤΛΙΛΟΤ 
Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Ε Σ Ε Α Α Η Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ω Ν 
Τ Ο Υ Μ Τ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ T H O M A S H O P E ANASTASIUS 
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ εκδοτικές επιτυχίες των άρχων τού 19ου 
αιώνα στην 'Αγγλία υπήρξε το μυθιστόρημα Anastasius. or, Memoirs 
of a Greek; written at the close of the eighteenth century, πού κυ­
κλοφόρησε αρχικά ανώνυμα το 1819 σέ δύο διαφορετικά σχήματα. Ή 
επιτυχία του ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Το μυστήριο γύρω άπο τον 
15. Δεν γνο^ρίζουμε, γ ια τήν ώρα, το μήνα έκδοσης, γ ι ' αυτό δεν μ.ττοροϋμε να 
προσδιορίσουμε ακριβέστερα πόσο καθυστέρησε ή έκδοση. 
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ανώνυμο συγγραφέα τροφοδοτούσε τις συζητήσεις σχετικά με το πρόσωπο 
του και είχε μάλιστα προταθεί άπο το Blackwood's Magazine δτι αυτός 
ήταν ο B y r o n . 
Ή έκπληξη δλων ήταν μεγάλη όταν τον επόμενο χρόνο σε δύο αλλε­
πάλληλες εκδόσεις, επώνυμες αύτη τη φορά, αποκαλύφθηκε προς μεγάλη 
έκπληξη δλων δτι συγγραφέας του βιβλίου ήταν ό ολλανδικής κ α τ α γ ω γ ή ς 
πάμπλουτος τραπεζίτης T h o m a s H o p e , πού είχε περιηγηθεί τήν Ε λ ­
λάδα το 1798, και ήταν γνωστός για τα έργα του Household Furniture 
and Interior Decoration executed from designs by Thomas Hope, 
Αονδίνο 1807, και Costumes of the Ancients, Λονδίνο 1809. 1 To έργο 
γνώρισε άλλες τέσσερις εκδόσεις στην 'Αγγλία και δύο στίς Η ν ω μ έ ν ε ς 
Πολιτείες της 'Αμερικής. 'Αμέσως μεταφράστηκε και στα γαλλικά, τα 
γερμανικά και τα ολλανδικά. Ή επιτυχία του και στίς άλλες χώρες του 
εξασφάλισε και έκεΐ επανειλημμένες εκδόσεις. 2 
' Ε δ ώ δεν θα μας απασχολήσει το μυθιστόρημα το 'ίδιο και τα προβλή­
ματα πού θέτει, δπως π.χ. το ζήτημα τής ταυτότητας του "Ελληνα πάνω 
στον όποιο βασίζεται ό κεντρικός χαρακτήρας του βιβλίου'Αναστάσιος, ή 
το ποιες ήταν οι πηγές του T h o m a s H o p e γ ια δλο αύτο τον πλούτο τών 
πληροφοριών, πού οπωσδήποτε δεν θα ήταν εύκολο να συναχθούν άπο αυ­
τόν κατά το σύντομο διάστημα τής περιηγήσεως τ ο υ . 3 Θα περιοριστούμε 
μόνο στο θέμα τών μεταφράσεων του στην Ε λ λ ά δ α . 
Είναι αρκετά περίεργο το δτι δεν υπήρξε μεγαλύτερο ελληνικό ενδια­
φέρον γ ια το βιβλίο αύτο πού είχε σχέση με τήν Ε λ λ ά δ α , τους "Ελληνες, 
καί γενικότερα τήν οθωμανική αυτοκρατορία τή στιγμή πού είχε τόσο με­
γάλη επιτυχία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι σήμερα πάντως δεν είχε 
εντοπιστεί καμιά μετάφραση του. Είναι αλήθεια δτι το μυθιστόρημα είναι 
εξαιρετικά μακροσκελές, πράγμα πού συνήθως δυσχεραίνει τήν ανάληψη 
μεταφράσεοον καί εκδόσεων, καί δτι ό κεντρικός του ήρωας δεν παρουσιά-
1. Για τον T h o m a s H o p e , βλ. S a n d o r B a u m g a r t e n , Le crépuscule Néo-
classique. Thomas Hope, Par is 1958. David W a t k i n s , Thomas Hope (1769-
1831) and the Neoclassical Idea, London 1968. Pictures from Eighteenth Cen-
tury Greece, A thens 1985. 
2. Συγκεντρωμένες οι διάφορες εκδόσεις του βιβλίου παρουσιάζονται άπο τον 
S a n d o r B a u m g a r t e n , δ.π., σ. 260-1. Σ ' αύτες ας προστεθεί μία ακόμη γερμανική 
«φθηνή έκδοση» σε μετάφραση του Wilhelm Adolf L i n d a u , πού ήταν ό μεταφραστής 
του ϊδιου έργου πού είχε κυκλοφορήσει το 1821, αρχικά οι τόμοι Ι—II, καί το 1825, οι 
τόμοι ΙΙΙ-Λ^, με τίτλο Anastasius. Leben und Reiseabenteuer eines Neugriechen, 
von Thomas Hope. Aus dem Englischen Übersetzt von Wilhelm Adolf Lindau. 
Zweite, mit einer Einleitung vermehrte, wohlfeilere Auflage, Dresden u n d 
Leipzig 1828. 
3. Χωρίς να υπεισέλθουμε στον προβληματισμό γύρω άπο το θέμα, βλ. ενδει­
κτικά μόνο S a n d o r B a u m g a r t e n , δ.π.., α. 185-6. Κ. Ν. Ράδος, Οί "Ελληνες τον 
Ναπολέοντος. Νικόλαος Τσεσμελής ή Παπάξογλονς (1758-1819), 'Αθήναι 1916, 
σ. 8-11, 14-17, 37. 
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ζεται κ ά τ ω άπο ιδιαίτερα ευνοϊκό φως, άλλα δεν είναι το μοναδικό έργο 
πού παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αυτά. 
Υ π ή ρ ξ ε ωστόσο αρχικά ένα σχετικό ενδιαφέρον και αργότερα μια ελ­
ληνική μετάφραση πού παρέμεινε άπο δσο ξέρουμε ημιτελής και με αυτά 
θα ασχοληθούμε. Οι γνώσεις μας γ ια τα πρώτα σχέδια έκδοσης ελληνικής 
μετάφρασης τού ζργου προέρχονται άπο μια αρκετά περίεργη αγγελία 
στην εφημερίδα Ό Χρόνος. Σ τ ο φύλλο 3 1 , σ. 126, τής 13 Αυγούστου 
1833 αναφέρεται ή επικείμενη έκδοση τού έργου με τον ακόλουθο τ ρ ό π ο . 
Φιλολογική 'Αγγελία. 
Κατ' αύτάς θέλει εκδοθεί εις φως ή Μετάφρασις του περίφημου 'Αγ­
γλικού Συγγράμματος δ'Αναστάσιο ς. rO Συγγραφεύς τοϋ πλαστού 
ονόματος τούτου, έμπορος εκ τοϋ Μανκέστερ, εδοσε την νοστιμοτέραν 
περιγραφέν τής Κωνσταντινουπόλεως. Ζωγράφος θαυμαστός τής Μεγα-
λοπόλεως ταύτης, επέτυχε κατ' εξοχήν τα ήθη, τα συστήματα, τάς πολι-
τικάς ραδιουργίας και άγυρτίας των Φαναριιοτών τοϋ Βυζαντίου τοϋ και­
ρού του. Δεν άνέγνοισα ποτέ Συγγραφέα εύφυέστερον και εύγλωττότε-
ρον, ώς τον ευτυχή τοϋτον ζωγράφον τής Κωνσταντινουπόλεως· και φρο­
νώ, ότι εις τάς παρούσας περιστάσεις ή εκ τοϋ 'Αγγλικού εις το Έλληνικον 
μετάφρασις τοϋ, περί ου ό λόγος, Συγγράμματος θέλει ωφελήσει μεγάλως. 
Φθάνει μόνον να ήναι ακριβής. Οι Γάλλοι, οϊτινες δεν αρκούνται εις τα 
ιδικά των, άλλα έχουν και την άξιέπαινον κλ'ισιν τοϋ να εξετάζουν και τα 
των άλλων, έχουν μίαν ώραίαν μετάφρασιν τούτου. Συνιστώ λοιπόν θερ­
μώς την μετάφρασιν τοϋ Άγγλικοϋ τούτου Συγγράμματος εις τους 'Ομο­
εθνείς μας. Οι ΜεταφρασταΊ είναι οι δύο άδε?.φ>οί ΚΚ. ... Ή μετάφρασις 
είναι εις στίχους πεζούς κατά το σύνηθες των μέτρον. θέλουν δε το πλου­
τίσει με υποσημειώσεις ιδίων έργων και πόνων, και με την προσΟήκην εις 
κάθε σελίδα τ ι ρ λ ι ρ ι τ ι ρ λ ι ρ ί, ραταμπλαν ρ α τ α μ π λ ϋ. ν 
ώστε, χρείας τυχούσης, τά περιγραφόμενα παρά τοϋ Συγγραφέως "Αρθρα 
ημποροϋν νά έχουν δια συνοδείαν και το Τύμπανον ή Ταμποϋρλον. — ΑΙ 
γνώσεις τών μεταφραστών και ή παραθερμασμένη φαντασία το^ν είναι τό-
σαι εγγυήσεις, ότι συμμορφωνόμενοι με το πνεύμα τοϋ Συγγραφέοίς, 0ε-
λουσιν επιτύχει να δώσωσι πρωτότυπον μάλλον παρά μετάφρασιν, ώς άλ­
λοι Φόσκολοι με την Περιήγησιν τοϋ Γιορύκ, ήτις φαίνεται περισσότερον 
ώς πρωτότυπον παοά μετάφρασις. 
Ο. Μ. 
Ό συντάκτης τής αγγελίας με τα αρχικά Ο.Μ., τον όποιο δεν μπορέ­
σαμε νά ταυτί ϊουμε, φαίνεται νά γνώριζε το έργο 6χι άπο το αγγλικό π ρ ω ­
τότυπο άλλα άπο τη γαλλική του μετάφραση, προφανώς εκείνη τού έτους 
1820, διότι ή έκδοση τού 1831 πού έγινε στο Παρίσι είναι στα αγγλικά. 4 
'Επίσης, δεν φαίνεται πολύ καλά πληροφορημένος για το πρόσωπο τού 
4. ΙΙρόκειται για τον εικοστό πέμπτο τόμο της Collection of Ancient and 
Modern British Novels and Romances, Baudry's Foreign Library. 
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T h o m a s H o p e , τον όποιο θεωρεί ort ήταν άπο το M a n c h e s t e r . Tò π ε ­
ριεχόμενο του βιβλίου, πού το συνιστά στους αναγνώστες του, του προ­
σφέρει την ευκαιρία να καταφερθεί κατά των Φαναριωτών, άλλα κατά τα 
άλλα δεν υπεισέρχεται σε ιδιαίτερα σχόλια για το περιεχόμενο του. Είναι 
πολύ πιο 8ύσγ.ολο να αποκρυπτογραφήσουμε τή συνέχεια, το σημείο δη­
λαδή πού μας ενδιαφέρει περισσότερο, σχετικά με την ελληνική μετάφρα­
ση και τους μεταφραστές της. "Αν εικάζουμε σωστά άπο τα αναγραφόμε­
να σ' αυτήν την ειρωνική και γεμάτη αιχμές αγγελία, οι αδελφοί Σούτσοι, 
πού έξέδιδαν τήν εξίσου βραχύβια με τον Χρόνο αντίπαλη εφημερίδα της 
'Ήλιος, σχεδίαζαν να κάνουν μια μετάφραση τού './Ι^αστάσΥου. 
Το περίεργο είναι δτι στην εφημερίδα "Ηλιος δέν αναγγέλθηκε μια 
τέτοια έκδοση, άλλα ούτε καί μετάφραση τού έργου φαίνεται να επιχειρή­
θηκε άπο τους Σούτσους ποτέ. Τί κρύβεται κ ά τ ω άπο τή «Φιλολογική 
'Αγγελία» τού Χρόνου δεν είναι καθόλου σαφές. Θα ήταν πάντως αρκετά 
παράδοξο αν επρόκειτο για μια τελείως φανταστική ε'ίδηση πού χρησίμευε 
απλώς ως αφορμή στο συντάκτη τού Χρόνου γ ια να ειρωνευτεί τους Σού­
τσους. "Ισως να είχε γίνει μόνο κάποια συζήτηση ή εκδήλωση ενδιαφέ­
ροντος εκ μέρους τών δύο αδελφών γ ια μια τέτοια μετάφραση, ή οποία 
έδωσε τήν ευκαιρία για να δημοσιευτεί αυτή ή αγγελία. 
Ή μόνη γνωστή σ' εμάς πραγματική απόπειρα μετάφρασης τού 'Α­
ναστάσιου έγινε μετά άπο 70 χρόνια, δταν το ενδιαφέρον για το μυθιστό­
ρημα αυτό στην Ευρώπη εΐχε σβήσει άπο καιρό. Σ τ ι ς 7 Φεβρουαρίου 1903 
στο φύλλο 7519 της εφημερίδας 'Ακρόπολις κ ά τ ω άπο τον τίτλο « Ό Τουρ-
καναστάσης» δημοσιεύονται τα περιεχόμενα τού μυθιστορήματος (κεφά­
λαια Α ' - Μ Η ' ) τού T h o m a s H o p e , άλλα χωρίς κάποια ένδειξη ε'ίτε για 
τον συγγραφέα ε'ίτε για τον μεταφραστή τού έργου. 'Αναφέρεται όμως ότι 
στο «προχθεσινό φύλλο)) είχε ήδη αναγγελθεί ή δημοσίευση τού μυθιστο­
ρήματος. Ω σ τ ό σ ο , στο σχετικό φύλλο δέν βρίσκεται τέτοια άνακοίνο^ση 
για προσεχή δημοσίευση. 
Σ τ ι ς 8 Φεβρουαρίου 1903, στο φ. 7520, αναγγέλλεται π ρ α γ μ α τ ι κ ά 
τή φορά αυτή στην π ρ ώ τ η σελίδα της εφημερίδας δτι τήν επομένη θα αρ­
χίσει ή δημοσίευση «τού πολυγ.ρότου μυθιστορήματος της 'Ακροπόλεως 
" ό Τουρκαναστάσης" εις σχήμα βιβλίου». Περισσότερες διευκρινίσεις 
παρέχει μια άλλη αγγελία σε εσωτερική σελίδα τού 'ίδιου φύλλου δπου 
αναγράφεται: 
Ό «Τουρκαναστάσης» 
το μεθνστικώτατον, το περιεργότατον άλλα καί εξόχως εθνικον μυθιστό­
ρημα πού αρχίζει αϋριον εις την «Άκρόπολιν» θα τυπώνεται εις σχήμα 
βιβλίου οϋτως ώστε ο αναγνώστης θα εχη εις το τέλ.ος ετοιμον δια τήν βι-
βλιοθήκην του όλόκληρον τον τόμον τοϋ ελληνος ήροος ΤΟΥΡΚΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗ. 
Παρά τήν αγγελία ή δημοσίευση δέν άρχισε ούτε τήν επομένη. Αρ­
κετές μέρες αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου 1903 στο φ. 7533, μία νέα 
αγγελία διευκρίνιζε δτι ή εφημερίδα είχε αναγκαστεί να αναβάλει τήν ε-
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ναρξη της δημοσίευσης του «Τουρκαναστάση» λόγω της πληθώρας της 
πολιτικής ύλης, άλλα «επί τέλους» το μυθιστόρημα θα άρχιζε να δημο­
σιεύεται άπο την επομένη. Τη φορά αύτη όντως άρχισε ή δημοσίευση του 
στην πρώτη σελίδα του φύλλου 7534 τής 23ης Φεβρουαρίου 1903. Σ τ ο 
κ ά τ ω μέρος της σελίδας και μέσα σε πλαίσιο υπάρχει το εξώφυλλο του 
βιβλίου πού εικονίζει στην αριστερή του γωνία ένοπλο φουστανελά και 
φέρει τον τ ίτλο: 
ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / ΘΩΜΑ ΧΟΠ / Ο ΤΟΥΡΚΑΝΑΣΤΑΣΗ Σ / 
"Η Ι ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΑΑΗΝΟΣ / Γραμμένα κατά το 
τέλος τον δεκάτου όγοόον αίώνος / Μετάφρασις / Ν. ΠΟΡΙΩΤΗ / Τκ, τής 
Β' αγγλικής εκδόσεως τον 1820 / Έν * Αθήναις 1903 / Καταστήματα 
((ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΛΟΥ /.5 
Σ τ ι ς επόμενες σελίδες 2, 3, και 4 σε θέση αντίστοιχη με εκείνη τής 
πρώτης σελίδας, ώστε το κείμενο να είναι έμπρος-πίσω για να μπορεί να 
κοπεί και να σχηματιστεί βιβλίο, δημοσιεύεται ή αφιέρωση του συγγρα­
φέα προς τη σύζυγο του και αρχίζει το Α ' κεφάλαιο του έ'ργου. 
Τίς επόμενες μέρες, άπο 24 Φεβρουαρίου μέχρι 8 Μαρτίου 1903, στα 
φύλλα 7535-7547 συνεχίζεται κανονικά ή δημοσίευση τής μετάφρασης 
μέχρι και την αρχή του κεφαλαίου Ε ' . Σ τ ο φ. 7548 τής 9ης Μαρτίου 1903 
δμως διακόπτεται απροειδοποίητα, πιθανότατα διότι άρχιζε με μεγάλη 
διαφήμιση ή δημοσίευση σε συνέχειες ενός ανώνυμου αφηγήματος με τον 
τίτλο α Η "Αλωσις τής Κωνσταντινονπόλεο^ς ('Ιστορική άφήγησις)». 
Μετά άπο δύο ήμερες, στο φ. 7550 τής 11ης Μαρτίου 1903, επανεμφανί­
ζεται « Ό Τουρκαναστάσης», αύτη τη φορά όμως μόνο στις σελίδες 3 και 
4 τής εφημερίδας. Δηλαδή αντί γ ια τέσσερις σελίδες το κείμενο είχε πε­
ριοριστεί στίς δύο. Με τον 'ίδιο τρόπο συνεχίστηκε ή δημοσίευση για δύο 
ακόμη φύλλα, 7551 και 7552 τής 12ης και 13ης Μαρτίου αντιστοίχως, 
και μετά διακόπηκε απότομα στην αρχή του κεφαλαίου ζ ' , χωρίς ούτε να 
προηγηθεί άλλα ούτε και να επακολουθήσει κάποια εξήγηση για το γε­
γονός. 
Δεν είναι εύκολο να εικάσουμε με βεβαιότητα τήν αιτία τής διακοπής 
τής δημοσίευσης τής μετάφρασης και φυσικά δεν ξέρουμε αν αυτή είχε 
ολοκληρωθεί άπο τον Ν. Ποριώτη όταν άρχισε ή παρουσίαση της στην 
5. Για τον πολυγραφότατο μεταφραστή και λογοτέχνη Νικόλαο Ποριώτη (1870-
1945) ό Κ. Θ. Δημαράς γράφει στην Ιστορία τής Νεοελ.ληνικής Λογοτεχνίας, 'Αθήνα 
6 1975, σ. 432: «σοφός μεταφραστής, δεν κατόρθωσε, ούτε στίς μεταφράσεις ούτε στα 
πρωτότυπα έργα του, να ξεπεράσει το στάδιο τής τεχνικής επιμέλειας». Οι σποραδι­
κές σύντομες αναφορές στο έ'ργο του σέ διάφορα βιβλία δέν είναι ιδιαίτερα διαφωτι­
στικές για τη ζωή και τήν συγγραφική παραγωγή του. 'Αντιθέτως, πολύ κατατοπι­
στικό εϊναι το αρκετά μεγάλο άρθρο του Τέλου Ά γ ρ α στή Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυ­
κλοπαίδεια* Για τή σχέση του με τον Νονμα βλ. Γ. Χ. Καλογιάννης, Ο Νονμάς και 
η εποχή του (1903-1931). Γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες, 'Αθήνα 1984, σπο­
ραδικά. 
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εφημερίδα ή αν ολοκληρώθηκε αργότερα. Το πιθανότερο είναι Οτι ή μετά­
φραση προγωροχίσζ λίγο ώς πολύ σε συνάρτηση με την ύλη πού θα δημο­
σιευόταν κάθε φορά στην εφημερίδα καί δεν ήταν μια ήδη ολοκληρωμένη 
μετάφραση πού δημοσιευόταν τμηματικά. Ε π ί σ η ς φαίνεται απίθανο να 
την τελείωσε αργότερα ό Ποριώτης και να παρέμεινε τελικά ανέκδοτη. 
"Οσο γ ια τη διακοπή της δημοσίευσης του «Τουρκαναστάση» είναι δυ­
σκολότερο να ανιχνεύσει κανείς με βεβαιότητα το λόγο πού την προκάλε­
σε. Είναι πάντως πιθανόν δτι ή δημοσίευση σταμάτησε λόγω διακοπής 
τής συνεργασίας του Ν. Ποριώτη με την Άκρόπο/.η καί της έναρξης της 
μακρόχρονης σχέσης του με τον Νονμά πού είχε αρχίσει να ~ΛΌΥ.7^ο<ρορζΖ 
στις 2 'Ιανουαρίου 1903. Ό Ποριώτης εγκαινίασε τή συνεργασία του με 
τον Νονμα με τή μετάφραση ενός διηγήματος του Η . G. Wells με τον 
τίτλο « Ή θλιβερή ιστορία ενός δραματικού κριτικού», πού άρχισε να δη­
μοσιεύεται στο φύλλο 33 τής 27ης 'Απριλίου 1903, συνεχίστηκε στα φύλ­
λα 34, 35, 36 καί ολοκληρώθηκε στο φύλλο 37 τής 11ης Μαΐου 1903. 
"Ετσι, εν α γνωστότατο στην Ευρώπη μυθιστόρημα πού αφορούσε τήν 
Ε λ λ ά δ α παρέμεινε ελάχιστα γνωστό στους "Ελληνες καί σήμερα προκα­
λεί το ενδιαφέρον μονάχα των ιστορικών, πού κι αυτοί δεν έχουν καταλή­
ξει ακόμη σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα σχετικά με τα προβλήματα 
πού θέτει. 
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